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Los profesores de física siempre buscamos nuevas estrategias de enseñanza para que 
nuestros estudiantes se acerquen de manera significativa al conocimiento científico. Las 
actividades experimentales son una buena forma de hacerlo, pero en este trabajo 
queremos proponer una forma de experimentar en la que los estudiantes sean realmente 
los protagonistas de dicha actividad. 
Sentir los cambios en el movimiento, analizar sensaciones vividas por ellos mismos, 
relacionar conceptos estudiados en clase con fenómenos de la cotidianidad, todo esto lo 
pueden hacer en base a un trabajo  direccionado en un parque de atracciones. Es en este 
donde fácilmente se puede idealizar y ejemplificar las transformaciones y transferencias 
de energía, tema que por su complejidad causa dificultad en su comprensión en los 
estudiantes. 
Se ha imaginado así un escenario diferente al salón de clase, en donde a través de un 
trabajo con objetivos claros  los estudiantes de secundaria (en este caso el grado Once) 
combinan estudio, trabajo en equipo  y lúdica en función del análisis de sensaciones, 
preguntas conceptuales y algunos ejercicios de cálculo, referentes al tema de la Energía 
Mecánica y su conservación, y basado todo lo anterior en las atracciones mecánicas de 









Physics teachers are always looking for new teaching strategies with the purpose of 
getting our students closer to the scientific knowledge in a meaningful way. Pilot 
activities are a good way to do it. However in this project we propose that a way of 
searching for this goal  is that  the students are the main characters. 
Feeling the movements in the changes, analyzing sensations experienced by themselves, 
linking concepts studied in class with everyday phenomena, can be carried out through 
a guided work in an amusement park. In this park it can be easily theorized and modeled 
energy transformations and transferences. This issue, due to its complexity, causes 
difficulty for students understanding. 
Have you imagined a different setting from the classroom? A setting where high school 
students (eleventh graders) combine study, teamwork and fun? All this having set goals 
and considering that these aspects depend on sensation analysis, conceptual questions 
and calculation exercises regarding to the mechanic energy and conservation issues. 





¿CÓMO SURGE ESTA PROPUESTA? 
 
La siguiente propuesta es el resultado de un trabajo en equipo realizado por los 
docentes Octavio Velásquez ,OrfaYanet Quintero y Diana Cadavid, quienes motivados 
por un comentario que generalmente nos hacían los estudiantes “Profe, porqué no 
vamos al Parque Norte, allí sí podríamos ver la física”, decidimos tomar en serio dicha 
apreciación y conformar un grupo de trabajo para dedicarnos a estudiar los conceptos 
físicos que podrían serobservados,analizados y enseñados en un Parque de atracciones, 
encontrando que este se puede convertir en un escenario diferente para estudiar diversos 
conceptos del área. Sin embargo por su mayor aplicabilidad y utilización en la vida 
cotidiana de los estudiantes, en este trabajo decidimos centrarnos en el concepto de 
Energía. 
Luego de buscar en diferentes bases de datos qué trabajos se han realizado en 
Colombia de este tipo, encontramos que en  países como España se ha hecho algunos 
muy completos basados en un Parque de atracciones, sin embargo, en Colombia no 
encontramos nada semejante, una motivación más para desarrollar esta propuesta y 
presentarla como trabajo de grado de la maestría. 
Con estas motivaciones iniciamos  el diseño y desarrollo de esta propuesta y 
decidimos ponernos de acuerdo en que era  el concepto de Energía  el que queríamos 
analizar ,estudiar y enseñar, por lo tanto, las propuestas que vamos a presentar los tres 
profesores antes mencionados, tienen en común el fundamento teórico y la metodología 
con la que aplicamos la propuesta, sin embargo, como esta fue desarrollada con grupos 
de estudiantes de colegios y contextos diferentes, los análisis y las conclusiones que se 
obtuvieron no son iguales, además porque decidimos tomar grados escolares diferentes 
(Octavo, Décimo y Once).  
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¿QUÉ SE PROPONE? 
 
Si buscamos información en un texto de física o le preguntamos a un profesor del 
área ¿cuál es el objeto de estudio de esta ciencia?,  encontraremos como respuesta “es la 
ciencia que trata de explicar los fenómenos físicos”. Y si pedimos a los estudiantes que 
traten de responder esta misma pregunta, encontramos respuestas tales como: 
 Describir el comportamiento de los objetos, cómo están conformados y los 
principios que se utilizan en estos. 
 Utilizar fórmulas para explicar y solucionar un problema. 
 Explicar todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor 
Observamos así diferentes concepciones del objeto de estudio de la física, esto 
evidencia la maneracomoalgunos profesores acercan esta ciencia a los estudiantes. De 
estas respuestas se destaca la concepción donde el estudio de la física se reduce a la 
aplicación de fórmulas, lo cual sucede porque estos docentes se han preocupado por 
transmitir una cantidad de ecuaciones y conceptos aislados de la realidad, en vez de 
analizar cómo funciona nuestro mundo y cómo relacionar los conceptos que se trabajan 
en la física con la cotidianidad.  
La anterior, es una de las causas por la cual los estudiantes consideran la física como 
una ciencia aburrida y difícil de aprender, ya que no logran ver la aplicación de los 
conceptos físicos en su vida cotidiana y no podemos negar que los estudiantes son cada 
vez más visuales y siempre están preguntando por la aplicación de aquellos conceptos 
que se trabajan en clase.  
Partiendo de lo anterior consideramos pertinente hacer unapropuesta de enseñanza 
en  la que se haga uso de algunas atracciones mecánicas del Parque Norte de 
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Medellín “J. Emilio Valderrama” para estudiar el concepto de energía a través de su 






¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR? 
 
Objetivo general: 
 Desarrollar  una estrategia de enseñanza, para que las estudiantes del grado Once 
del Colegio San Juan Bosco se acerquen al concepto de energía a través de sus 
características (conservación, transformación, transferencia y degradación), a 
partir de la observación y el análisis de hechos reales como son algunas  
atracciones del Parque Norte. 
Objetivos específicos: 
 Diseñar unas guías de trabajo a través de las cuales las estudiantes analicen y 
relacionen el tema de energía mecánica y su conservación con algunas 
atracciones mecánicas del Parque Norte. 
 Hacer un trabajo en clase sobre el tema Energía para familiarizar a las 
estudiantes con dicho tema y trabajo a realizar. 
 Desarrollar las guías de trabajo con el grupo de estudiantes del grado Oncedel 
Colegio San Juan Bosco. 
 Analizar el trabajo realizado en el Parque Norte y en el aula de clase para hacer 




¿POR QUÉ OTRA PROPUESTA PARA ENSEÑAR ENERGÍA? 
 
A continuación se presenta una justificación del por qué esta propuesta de 
enseñanza, para esto se rescatarán tres aspectos importantes: las fortalezas de la 
propuesta, las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de 
energía y el desarrollo del concepto que se quiere transmitir. 
 
Fortalezas de la propuesta 
 
Que la diversión sea una excusa para aprender es un punto a favor de la 
enseñanza, pues bien, en esta experiencia de aula el Parque Norte será el medio que 
utilizaremos para estudiar el concepto de energía. Se motivó a las estudiantes para que 
realizaran un buen trabajo y lograran comprender que los conceptos que se estudian en 
clase permiten la explicación de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza, y en 
el Parque Norte, específicamente, es posible dar explicación al funcionamiento de las 
atracciones. 
Otro punto a favor de esta propuesta  es que las estudiantes experimentaban en 
primera persona. Al observar, analizar y subir en las atracciones las estudiantes podían 
describir las sensaciones que sentían y luego compararlas con lo que el principio de 
conservación de la energía enuncia. Además podrán evidenciar las transformaciones y 
transferencias de energía que se presentan en las atracciones estudiadas, logrando dar 
una explicación coherente del funcionamiento de éstas. Cabe aclarar que las estudiantes 
no estaban solas en este proceso, el docente tendría un papel importante ya que es el 




Dificultades en la comprensión del concepto de energía 
 
Para hablar de las dificultades que se encuentran con respecto al concepto de 
energía, es indispensable tener en cuenta las dificultades que se han identificado tanto 
en la enseñanza como en el aprendizaje de dicho concepto. Pues bien, partiendo de las 
dificultades que se encuentran en la enseñanza, es necesario reconocer que los docentes 
presentan dificultad para la misma comprensión del concepto de energía, reduciéndolo a 
ecuaciones que no alcanzan a definir lo que este abarca, además no se hace un estudio 
de los procesos de transformación, transferencia y degradación. 
En clase, generalmente, se estudia el principio de conservación de la energía 
mecánica reduciéndolo a una serie de ejercicios con la misma estructura; se parte de una 
gráfica en la que se muestran cambios de posición (con respecto a un punto de 
referencia) para determinar la velocidad en un punto determinado, o viceversa, pero no 
se analizan resultados; por lo tanto, los estudiantes se adiestran en resolver ejercicios, y 
en utilizar de “forma adecuada”  las ecuaciones dadas en clase cuando se les pide en un 




Teniendo en cuenta lo anterior, también hay que reconocer que dichas 
dificultades en la enseñanza, se presentan porque los docentes, generalmente, se basan 
en libros de texto escolares y algunos universitarios que sólo lo relacionan con temas 
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específicos, no evidenciando que este es transversal a la gran mayoría de temas de 
física, y dejando fuera algunos textos que ilustran mejor el concepto, como: Física 
conceptual de Hewitt, Qué es la entropía de Silvestrini, Física recreativa de 
YakovPerelman, Física en perspectiva de Eugene Hecht. 
Otro aspecto importante es reconocer que la energía y sus múltiples usos tienen 
gran importancia en el contexto social del estudiante, pero en las aulas de clase con 
frecuencia, esto no se tiene en cuenta, evidenciándose en el hecho de que aún se siguen 
transmitiendo conceptos sin hacer énfasis en la aplicabilidad que éstos puedan tener en 
la vida cotidiana de los estudiantes y en sus necesidades sociales. Dicha 
descontextualización de los contenidos de las ciencias en la enseñanza provoca en los 
estudiantes un rechazo hacia la ciencia y un desinterés por aprenderla, pues es común 
escuchar en jóvenes de educación secundaria que no les gusta la física porque no ven su 
aplicabilidad y por lo tanto no entienden nada de ella.  
En cuanto a las dificultades en el aprendizaje del concepto de energía,  se 
encuentra que los estudiantes en su estructura cognitiva tienen como sinónimos de 
energía los conceptos de fuerza, impulso, electricidad,luz; ideas que no son fáciles de 
modificar, por ejemplo, los estudiantes reconocen que cuando un objeto se mueve posee 
energía cinética, sin embargo, siguen empleando los  términos antes mencionados para 
referirse a ella. 
También se encuentra que los estudiantes no consideran la transferencia y la 
degradación como procesos de la energía y cuando se habla de procesos de 
transformación no reconocen todos los cambios de forma que toma la energía. Un 
ejemplo es el diseño de esquemas por parte de los estudiantes, cuando explican los 
procesos de transferencia y transformación que ocurren con la energía eléctrica que 
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llega a sus casas. No reconocen cual es la fuente principal, el portador y el receptor de la 
energía, reduciendo sus esquemas desde los transformadores o postes de energía. 
 
El concepto energía que se quiere transmitir 
 
 
“Quizás el concepto más importante de toda la ciencia sea la energía. La 
combinación de energía y materia forma el universo. La materia es sustancia en 
tanto que la energía es lo que mueve la sustancia. Es fácil entender la idea de 
materia. La materia es lo que podemos ver, oler y sentir. Tiene masa y ocupa un 
espacio. En cambio, la energía es abstracta, no la vemos, ni la olemos…Aunque 
la energía nos es muy familiar, resulta difícil definirla, porque no solo es una 
cosa, sino que es una cosa y un proceso a la vez, algo así como si fuera a la vez 




Considerando las palabras de Hewitt, en este trabajo no se dará una definición de 
energía, sino que se abordará este concepto a partir de  las características que hacen 
posible reconocerlo; como lo son: la transformación, la transferencia, conservación y la 
degradación de ésta, contextualizando el concepto en algunas atracciones del Parque 
Norte.  
Pero antes de contextualizarlo en las atracciones, es importante  mencionar cómo 
introducimos el concepto de energía en el aula de clase. 
Para hablar de la energía, se propone iniciar mencionando la principal fuente de 
ésta, el Sol, pues es a partir de él, que se inician todas las transformaciones de la energía 
                                                          




en la tierra. El siguiente gráfico, permite visualizar dichas transformaciones. (Gráfica 
tomada de la guía “Pensemos en la  Energía” del grupo ábaco de la Universidad 
Nacional, sede Medellín, realizada por el profesor Carlos Julio Echavarría) 
 
 
El esquema muestra que todas las manifestaciones de la energía se dan gracias a 
una serie de transformaciones y transferencias que inician desde el sol y esos son los 
procesos que ignoran los estudiantes.  
De aquí la importancia de hablar de  transformación, transferencia, conservación 
y degradación cuando se refiere al concepto de energía, porque “más importante que 
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saber qué es la energía, es entender cómo se comporta: cómo se transforma. Se 
comprenderá mejor los procesos y los cambios que suceden en la naturaleza, si se 
analiza en términos de los cambios de la energía, es decir, transformaciones de una u 
otra forma, o de transferencias de energía de un lugar a otro. La energía es la forma 
que tiene la naturaleza de llevar la cuenta”.
2
 
La conservación de la energía es un hecho, y esta formada por cambios en el 
sistema y los intercambios de uno a otro. Pero también hace parte de ese valor constante 
aquella parte de la energía que no vuelve a cambiar de forma, es decir, un tipo de 
energía degradada, que no se podría volver a utilizar. Esta energía degradada sumada 
con las diferentes transformaciones y transferencias son los que forman la constante de 
energía en un sistema o en los sistemas que están compartiendo. 
Los cambios de energías en un sistema que se han considerado en este trabajo 
son debido a la posición del cuerpo respecto a un sistema de referencia y el asociado al 
movimiento del cuerpo mismo. Estas dos formas son las conocidas como energía 
potencial y cinética respectivamente, y constituyen la energía mecánica del sistema. 
Existen otras formas como lo son la energía interna (química y eléctrica), la nuclear. La 
energía química y la eléctrica realmente son formas de energía potencial y cinética, ya 
que son producto de la posición relativa de los átomos en las moléculas de combustible 
o movimiento de los electrones. 
De estas ultimas formas de energía, se tendrá en cuenta la eléctrica como 
mecanismo para que empiece a funcionar la atracción mecánica que se estudiará, pero 
después se centrará en los cambios de energía entre potencial y cinética para ilustrar en 
forma matemática, el principio de conservación de la energía. Esto no implica ignorar la 
                                                          
2
HEWITT, Paul G. Física Conceptual. Decima Edición. Editorial Pearson Addison Wesley. Pág. 117 
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energía que se “pierde” o que no se hace tan evidente en la atracción; como es el caso de 
la energía convertida en calor por el contacto entre materiales. 
 
El proceso energético que comienza con el sol, ilustra las transformaciones, las 
transferencias y la degradación de la energía. Las transformaciones se presentan dentro 
del sistema que posee la energía, mientras que la transferencia es de un sistema a otro. 
La degradación de la energía es un termino empleado para identificar aquella energía 
que no se puede seguir transformando pero que se incluye, ya que esta balancea la 
ecuación de conservación. La energía degradada o perdida en la atracción y que se 
considera nula, para poder hacer el trabajo matemático con los estudiantes, es producto 
de la fricción entre los materiales que intervienen y es transformada en calor. 
 
El ejemplo de transferencia de energía del sol en forma de radiación a la tierra y 
las diferentes transformaciones que el planeta sufre, es bastante compleja si se compara 
con el proceso de transformación de la energía que inicia con el suministro de energía 
eléctrica a algunas atracciones para que estas entren en funcionamiento, mediante una 
serie de cambios en la energía mecánica y de aquella energía degradada. Es importante 
considerar en el trabajo conceptual con los estudiantes la suma de todas las energías, 
aunque en las ecuaciones que se planteen solo se estén trabajando los cambios en la 
energía cinética y potencial. 
 
Pero para una mayor comprensión de las transformaciones, transferencias, 
conservación y degradación de la energía, es importante reconocer los actores en los que 
tiene efecto estos fenómenos, como lo son la fuente de energía, el portador y el receptor. 
Estos términos ayudan a comprender mejor cómo la energía cambia constantemente, 
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pero que su valor siempre será constante. El primer ejemplo se expuso desde el inicio 
con el sol y los diferentes cambios que produce en la tierra, debido a la transferencia de 
energía. Se producen cambios en la tierra que dan vida a diferentes fenómenos, porque 
hay un valor agregado de energía proveniente del sol (transferencia). Lo mismo pasa 
con las atracciones del parque, en estas hay un valor agregado (energía eléctrica) que 
posibilita que se de vida a la atracción. En esto aparece la fuente y el receptor, los cuales 
tienen un canal o portador, para el caso del sol y la tierra la radiación y para la energía 
eléctrica y la atracción es la corriente eléctrica. 
 
De lo anterior se establece que una fuente de energía puede ser a su vez un 
receptor de la energía. La energía eléctrica es el producto de otras transferencias y 
transformaciones, lo que la convierte en un receptor, en donde la fuente puede ser una 
represa. Y para el caso del sol, también es producto de transformaciones en su interior 





¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA EXPERIMENTACIÓN EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA FÍSICA? 
 
En la enseñanza de la física hay un aspecto muy importante que  podría ayudar a 
que los estudiantes aprendan más y mejor: la experimentación. Y no es gratuito esto,  el 
empirismo  estimaba que todo lo que el hombre llegaba a conocer tenía origen sensible 
dándole un mayor papel a la experiencia en la adquisición del conocimiento científico. 
Para sustentar más lo anterior alguien afirmó que la verdad de las ciencias naturales está 
en el experimento: “La prueba de todo conocimiento es el experimento. El experimento 
es el único juez de la verdad científica”RichardFeynman. 
Es así como la enseñanza de la física debe estar centrada en la organización de la 
experiencia y en la construcción de explicaciones por parte de los estudiantes. Aquí 
tiene vital importancia la intencionalidad de la acción pedagógica o más precisamente el 
sentido que se le de a las ciencias, en específico a su aprendizaje. El realizar actividades 
experimentales en física es una forma de potenciar el desarrollo de los procesos de 
matematización de los fenómenos  físicos en los estudiantes: les permite establecer 
relaciones entre variables como alternativas para la construcción de explicaciones sobre 
dichos fenómenos, lo entrena en actividades propias de la investigación en ciencias 
como observar, conjeturar, argumentar, abstraer, modelar y socializar conocimiento en 
forma verbal y escrita. Planteándolo así,  la experimentación se convierte en un espacio 
para conceptualizar en física. 




 Una forma de hacer experimentación en clase de física es mediante una guía 
propuesta por el docente que reúne los materiales junto con los procedimientos 
que posibilitan la recreación de un determinado fenómeno. Los estudiantes 
conformando grupos observarán, tomarán medidas y analizarán las distintas 
relaciones entre ciertas variables que se relaciona con el fenómeno. 
 
 Una segunda forma de hacer experimentación es ofrecer los materiales 
necesarios y el objetivo que se pretende alcanzar, en donde los estudiantes deben 
proponer un procedimiento y llevarlo a cabo. Para esto es necesario previamente 
explicar la temática. 
 
 También se experimenta en clase cuando el profesor lleva al salón un 
experimento, por ejemplo, cuando se lleva un péndulo a clase para que los 
estudiantes analicen las variables que afectan el periodo del péndulo; es decir se 
muestra una experiencia para que los estudiantes analicen el comportamiento del 
fenómeno estudiado. 
 
 No podemos dejar a tras la experimentación a partir de visitas guiada a los 
parques temáticos, en los cuales se proponen distintos experimentos con los que 
pueden interactuar los estudiantes, y en donde no es necesario tomar datos para 
corroborar una hipótesis o una ley, sino el mostrar el fenómeno. 
Se describen así, distintas formas de experimentar en física, en este trabajo se quiere 
proponer otra forma de experimentar, cuando los mismos estudiantes vivirán los 
cambios y las relaciones entre distintas magnitudes físicas. Serán parte de los materiales 
a utilizar, podrán sentir en primera persona las distintas variables que muchas veces son 
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ajenas a la manipulación en clase. En esta propuesta se imagina y se crea un escenario 



















¿POR QUÉ UN PARQUE DE ATRACCIONES? 
 
Aprender física, o acceder al conocimiento del mundo a través de ella 
comprendiéndola  como una forma más de explicar los fenómenos que en este suceden, 
no parece ser una tarea fácil. Ayuda a esto la manera y las concepciones que sobre la 
física y especialmente acerca de su enseñanza se tengan. Es así como muchas veces 
encontramos que la física es considerada como una simple aplicación de las 
matemáticas al mundo de los fenómenos (AYALA, ROMERO, 2008), perdiéndose la 
oportunidad en clase de comprender y crear explicaciones de los fenómenos físicos. En 
conclusión, las ecuaciones que raramente se comprenden y aprenden son enseñadas sin 
relacionarlas con los fenómenos en sí. Además en un salón de clase, con tiza y tablero 
rara vez se pueden observar estos fenómenos. 
Segura (citado por Lopera, Covaleda, Mejía, Arias.2002) afirma que: 
 
En la enseñanza tradicional de la Física a nivel de la educación media, se ha 
constatado que el conocimiento de este objeto de estudio es ajeno al sujeto que 
aprende. Se aprenden enunciados que responden a preguntas importantes que 
jamás han pasado por la mente de los estudiantes. El conocimiento en lugar de 
derivarse de la interacción sujeto-objeto, surge de un único vínculo, la relación 
entre el sujeto y el conocimiento establecido. 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta la personalidad cada vez más visual de los 
estudiantes, ellos quieren “ver” la física de la vida real no la física de los textos que por 
décadas han sido llevados a sus salones de clase. Y por qué no…divertirse aprendiendo 
física…¿es eso imposible? 
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La preocupación general de los profesores y en especial  de los que enseñamos 
física es “saber llegarles” a los estudiantes, traduciéndose esto en buscar a través de 
nuestros recursos didácticos, que no resuelvan mecánicamente ejercicios, que 
comprendan los fenómenos físicos, que vean los conceptos físicos en la vida real pues 
ella está llena de estos, pero sobre todo que se diviertan, que se asombren, que hagan 
hipótesis  y que aprendan de forma significativa. 
Teniendo en cuenta que no en todas las Instituciones educativas de la ciudad se 
puede contar con espacios donde se pueda mostrar y vivir la física, no todas tienen 
laboratorios, o si se tienen no cuentan con demasiadas equipos, o no hay tiempo para 
preparar las actividades experimentales con objetivos claros siguiendo alguna linealidad 
en los fenómenos y menos aún, tiempo para sacar conclusiones  y exponer ideas sobre 
las mismas, se quiere proponer una visita y trabajo dirigido en el Parque de atracciones 
de la ciudad: el Parque Norte. 
Tomar medidas, realizar estimaciones de magnitudes, responder cuestiones 
relacionadas con conceptos vistos en clase, resolver problemas relacionados con las 
atracciones, todo esto es posible hacerlo en el Parque Norte, donde los estudiantes  
experimentarán por sí mismos el movimiento, sus efectos, aprenderán a aplicar sus 
conocimientos en matemáticas y física en problemas reales, lo más importante: 




¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
Este proyecto estádirigido para  las estudiantes del grado Once del Colegio San 
Juan Bosco Belén de la ciudad de Medellín, Institución de carácter privado, católico y 
femenino. 
El objetivo del colegio es formar mujeres integrales y en sintonía con el Sistema 
Preventivo de Don Bosco: buenas cristianas y honestas ciudadanas.  
El colegio pretende desde el área de Ciencias Naturales ofrecer ala estudiante 
laposibilidad de aprender a comprender el mundo en el que vivimos, de que se aproxime 
al conocimiento partiendo de preguntas, conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen 
de la curiosidad entre la observación  de su entorno y de su capacidad de analizar lo que 
observa.Se busca que las estudiantes desarrollen habilidades científicas y las actitudes 
requeridas para explorar fenómenos y resolver problemas de forma critica,  ética , 
tolerante con la diversidad y comprometida con el medio ambiente 
Para lograr lo anterior el colegio cuenta con un espacio físico adecuado y 
específicamente en el área de ciencias naturales, contamos con tres laboratorios  para 
realizar experiencias de física, química y biología respectivamente, y una sala de 
informática. También se cuenta con algún videobeam y computadores portátiles en el 
momento que se necesite.  
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¿CÓMO SE HIZO? 
 
 
Metodología que se utilizó: 
 
A continuación se detalla la metodología de trabajo que se utilizó para el 
desarrollo de este trabajo, explicando dos momentos: antes de ir al Parque Norte y la 
experiencia de aula que se desarrolla en dos espacios, el Parque Norte y el aula de clase. 
 Se hizo una introducción y repaso a la temática de energía; estudiando este 
concepto desde sus transformaciones. Aquí se pretendía que las estudiantes 
comprendan que la energía la percibimos a través de sus trasformaciones; por 
ejemplo, que comprendan que cuando se enciende una bombilla, la energía no 
sale por arte  de magia al oprimir un swiche, sino que es el resultado de una 
serie de transformaciones que sufrió la energía, iniciando desde el Sol. 
 
 Se diseñaron  unas guías de trabajo con las cuales las estudiantes debían 
analizar y relacionar el tema de energía y su conservación con el 
funcionamiento de algunas atracciones mecánicas del Parque Norte.   
 
 
 Para el diseño de las guías fue necesario analizar las atracciones del Parque 
Norte con el fin de extraer los conceptos físicos que pueden ser estudiados en 
cada una de ellas, para luego diseñar las guías que permitirían el desarrollo de 






 Desarrollo de actividades, las cuales fueron diseñadas por atracción. 
Cada guía tiene una sesión donde se pregunta por las sensaciones que 
sienten las estudiantes al subir en la atracción, con el fin de que, más 
adelante, relacionen esas sensaciones con los conceptos a estudiar. 
 Desarrollo posterior: luego se describen las ideas físicas 
fundamentales necesarias para comprender el funcionamiento de las 
atracciones. Y finalmente, se proponen unas actividades de análisis 
que le permiten a las estudiantes corroborar si las sensaciones que 
describieron si se relacionan con lo que la física expresa. 
 Espacio para que las estudiantes escriban sus recomendaciones u 
opiniones acerca del trabajo realizado. 
 
Experiencia de aula: 
 
 Se lleva el  grupo de estudiantes del grado  Once al Parque Norte para que 
inicien con el  desarrollo de las guías. En este lugar, las estudiantes, sólo 
describieron las sensaciones  que sintieron al subir en cada una de las 
atracciones objeto de estudio. 
 Conformación de los grupos de estudiantes: Se hacen subdivisiones no 
mayores a tres estudiantes para hacer el recorrido en el Parque Norte, no se 
privará de la diversión, sino que esta buscará que los estudiantes tengan 
presente que también se hará un trabajo académico. Dentro de estos se 
definirán los roles: en cada subdivisión se establecerán algunas 
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responsabilidades dentro de los estudiantes. Como por ejemplo, el encargado 
de tomar nota de las impresiones, observaciones e hipótesis que se le ocurran. 
 El profesor sirve como guía en el proceso de aprendizaje, explicando o 
solucionando dudas de  los temas que se pueden evidenciar y trabajar  en las 
diferentes atracciones mecánicas. 
 Se conectó el trabajo desarrollado en el Parque Norte con el iniciado en el aula 
de clase. Para esto se socializaron primero las sensaciones que describieron las 
estudiantes y luego se continuó con el desarrollo de las guías tratando de 
relacionar las sensaciones con lo que expresa la física, con respecto a los 
conceptos estudiados. 
 Finalmente se evaluó si las ideas que adquirieron las estudiantes con respecto 





¿QUÉ LOGROS SE ALCANZARON? 
 
 A continuación se evidencian los análisis que las estudiantes realizaron a cada una de 
las atracciones estudiadas. 
 
 
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 
 
Tus sensaciones: 
Las estudiantes manifiestan en sus respuestas que las sensaciones no fueron 
iguales durante el recorrido que hicieron en esta atracción “ No, no fueron iguales en 
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todo el recorrido, cambiaba cuando el carrito  iba avanzando, cuando subía la colinita 
y cuando la bajaba”. Reconocen diferencias en lo que sintieron cuando el coche en el 
que viajaban pasaba por las dos montañas, debido esto a la diferencia de energía 
potencial adquirida en cada una de estas. 
 
Así mismo para responder en qué puntos del recorrido la sensación cambió 
manifiestan “sobre todo en el momento de llegar a la cima, se experimenta que la 
energía potencial posteriormente se convierte en cinética”. 
 
A la pregunta sobre  en qué puntos del recorrido se hace evidentes los cambios de 





En la pregunta sobre la función del agua en la atracción se obtuvieron respuestas 
como:“da más movimiento, velocidad y también sirve para amortiguar la caída del 
carrito”,”ayuda a frenarlo, ya que cuando bajamos la velocidad es mucha por la 
inclinación de la montaña” 
A la pregunta en cuál de las montañas hubo mayor velocidad, respondieron: “ en 
la más alta, debido a que en esta se alcanza la máxima energía potencial y a la hora del 
descenso se da un cambio de esta a energía cinética, hasta alcanzar su máxima 




A la pregunta sobre qué concluían después de descender por las dos montañas y 
si habían sentido la diferencia de la velocidad en estas, respondieron la mayoría que sí, 
y lo explican así: “en la más alta,debido a que en esta se alcanza la máxima energía 
potencial y a la hora del descenso se da un cambio de esta a energía cinética, hasta 
alcanzar su máximo esplendor y con ello su máxima velocidad” “En la segunda subida 
se experimenta una mayor velocidad, y esto es debido a la altura que se alcanza en la 
primera subida”. 
Se observa en las respuestas dadas que las estudiantes reconocen que la 
diferencia de alturas está asociada a la diferencia en la velocidad que sienten cuando 
descienden por cada una de las montañas, y que esto  está relacionado entonces con la  
energía potencial que adquieren en la cima de estas , la cual se va transformando en 
energía cinética a medida que van bajando. 
En los ejercicios de cálculo que debían realizar teniendo en cuenta esta atración, 
la mayoría de estudiantes los hizo de forma adecuada, así como las conclusiones que 
sacaron después de estos son destacadas:”La velocidad en el punto B es mayor en la 
montaña más alta que en la otra ya que como tienen mayor altura, el bote baja mucho 





“La velocidad es mayor en la gráfica 1 ya que su altura y la  inclinación de la 
montaña es más alta que la de la gráfica 2.” “En la situación A el vehículo adquiere 
una mayor velocidad ya que al poseer más altura, el vehículo al descender adquiere 
mayor velocidad; además como la energía se conserva la energía que adquiere al estar 
en la cima se transforma en cinética y la velocidad aumenta.” 
Cuando se les pregunta que si el resultado que obtuvieron en el ejercicio 
concuerda con la respuesta dada en el punto de las sensaciones, responden: “ sí ya que 
al tener un preconcepto en nuestra mente la experiencia demuestra notoriamente esta 
sensación” “Sí, ya que dijimos que había una montaña más alta que otra y que esta 
tenía más velocidad, osea más energía cinética y más energía potencial que la 
pequeña” 
 
A la respuesta en cuál de las montañas se necesita mayor energía para recorrerla, 
después de haber hecho el ejercicio respondieron: “ la montaña de mayor altura 
necesita de mayor energía para recorrerla ya que necesita de mayor impulso…” se 
necesita mayor energía en la situación 1 ya que al esta montaña poseer mayor altura es 
necesario aplicar una mayor energía para que este vehículo alcance la cima de la 
montaña” 
 
En las respuestas que las estudiantes dieron para las preguntas propuestas en esta 
atracción se puede observar cierta claridad en la diferenciación de los conceptos que 
tienen que  ver con la energía mecánica y su conservación. Relacionan la posición con 






En la pregunta sobre lo que sintieron las estudiantes durante el recorrido en esta 
atracción, si las sensaciones  fueron iguales durante el mismo, y en qué puntos de ella 
cambiaron, respondieron : “se siente un pequeño vacío y cambian cuando va de la punta 
hacia abajo cuando estamos en el punto medio no existe ninguna sensación”. “Este 
movimiento lo podríamos comparar con el del péndulo ya que en la E. cinética máxima 
es cuando sentimos más vacío…” 
 
En cuanto a la pregunta sobre en qué puntos del recorrido se hacía evicentes los 
cambios de velocidad, las estuidiantes describieron estos así: “Los cambios de velocidad 
se hacen más evidentes en los puntos más altos donde la energía cinética es cero y la 
potencial máxima gracias a su elongación; y la velocidad máxima se puede encontrar 
cuando el barco se encuentra en el centro, este movimiento se puede comparar con el 





En estos puntos hay mayor velocidad, según las estudiantes “porque cuando el 
barco está en el centro, la energía cinética es máxima; ya que el barco está cogiendo 
impulso para subir de nuevo a los extremos, De esta forma podemos compararlo con el 
movimiento de un péndulo”  
 A la pregunta sobre qué parte de la trayectoria del movimiento del barco 
alcanzaban una velocidad máxima y mínima, respondieron: “ el barco alcanza máxima 
velocidad en el medio del barco, el barco alcanza mínima velocidad en los extremos  ya 
que va disminuyendo su velocidad”. 
 
Las estudiantes realizan las actividades de cálculo utlizando la ecuación del 
período para un péndulo y cuando se les pide que describan las transformaciones que 
sufre la energía en esta atracción responden: En el barco Morgan podemos ver que la 







Las respuestas de las estudiantes teniendo como base la observación y análisis 
en esta atracción, muestran que reconocen y diferencian las transformaciones de la 
energía mecánica así como las magnitudes a las que  está asociada.  Asì mismo aplican 
el principio de conservación de la energía para determinar la rapidez del barco en 
algunos puntos de la trayectoria del barco, reconociendo la energía potencial y cinética 
que posee el cuerpo en dichas posiciones. Reconocen porqué aunque se modele esta 
atracción como un péndulo, no se trata de un péndulo simple sino compuesto, y que es 









En la pregunta sobre si la sensación cambiaba si chocaban un carro que llevaba 
una persona o dos, respondieron: “la diferencia sería que el choque sería mayor con un 
carro que va con dos personas que uno que lleva a una sola ya que la fuerza… 
 
 
Cuando se les pregunta para qué sirve la antena del coche que está en contacto 
con el techo, reconocen que es esta la que transmite “la energía al carro,y a la vez la 
electricidad para que este puede desplazarse por la pista con total facilidad y a su vez 
en el momento en el que el juego  para, esto se desactiva , para que todos los carros 





En las respuestas que las estudiantes haiendo  referencias a esta atracción 
mecánica, se observa que diferencian entre una coilisión elástica e inelástica y en 
términos de energía responden así: 
 
 
Las estudiantes calculan la energía cinética de los coches considerando los datos 
de la atracción que se les suministró, además consideran la conservación de la energía 
cinéticaen los choques, es decir, asocian los choques de los carros con una colisión 
elástica. Aunque las estudiante no mencionan el concepto de degradación cuando hacen 
el análisis de la atracción, lo mencionan implícitamente cuando hablan de las colisiones 







A la pregunta qué sintieron durante el recorrido en esta atracción, las estudiantes 
respondieron haciendo referencia a la energía así:   
 
De igua forma a las preguntas sobre en qué puntos del recorrido se 






Cuando se les pide que describan las transformaciones que sufre la energía en 
esta atracción las estudiantes responden: “el recorrido inicia con una energía eléctrica, 
que luego se transforma en energía potencial y cinética,dependiendo de las variables 
posición y velocidad”
 
En las respuestas que las estudiantes dieron se observa que diferencian las 
transformaciones que ocurren con la energía en esta atracción mecánica.Se evidencia 
que las estudiantes reconocen los puntos  donde se presentan la mayor y menor rapidez, 
asociando dichos puntos con los cambios de la energía potencial y cinética. Además 
comprenden porque esta atracción necesita de energía eléctrica sólo para subir la 
primera montaña. 
Las respuestas que dieron algunas estudiantes a las preguntas de análisis basadas 
en esta atracción,permiten observar fortalezas que han adquirido en el tema de la 
energía y su conservación,. Un aspècto importante en la enseñanza de la física es que las 
estudiantes adquieran o desarrollen su competencia verbal o escrita en términos 









Las respuestas que dieron algunas estudiantes a las preguntas de análisis basadas 
en esta atracción,permiten observar fortalezas que han adquirido en el tema de la 






Las estudiantes reconocen los puntos de mayor rapidez del tren, considerando 
dicha rapidez en los partes bajas de la trayectoria de la atracción. Así mismo las 
estudiantes reconocen que las llantas que se encuentran en los rieles, le transfieren 
energía al coche, logrando que éste perdure en movimiento más tiempo, además 
describen que la velocidad varía, asociando dicha variación con las diversas 




Los siguientes anexos muestran las conclusiones que escriben algunas 
















CONCLUSIONES SOBRE LA METODOLOGÍA 
 
En general se obtuvieron buenos resultados con la metodología utilizada porque las 
estudiantes lograron evidenciar en las atracciones las transformaciones y  transferencias 
que sufre la energía y a partir de allí dar una explicación lógica para estos juegos. 
Además reconocen el principio de conservación de la energía y lo utilizan para resolver 
ejercicios con datos reales 
 
El concepto de degradación, si bien no fue muy utilizado por las estudiantes, 
reconocen que hace parte del proceso de transformación y transferencia de la energía, 
generando que no toda la energía sea posible volverla a utilizar, pero por efectos de la 
fricción siempre está presente en todos estos procesos. 
Las estudiantes lograron relacionar el concepto de energía con otros conceptos 
de la física, que generalmente se muestran aislados de él, por el ejemplo, con el barco 
Morgan las estudiantes estudiaron el M.A.S, y vieron que en este tipo de movimiento la 
energía mecánica se transforma constantemente de acuerdo con las variaciones de la 
posición y la rapidez del barco. 
Con los carritos chocones también se estudiaron las colisiones, principalmente la 
elástica. Las estudiantes lograron relacionar la energía cinética con este tipo de colisión 
y reconocen porque en una colisión inelástica no es posible que este tipo de energía se 
conserve. 
También es importante mencionar, que si bien, el concepto principal de esta 
experiencia de aula, es la energía, en el Parque Norte pueden estudiarse otros conceptos,  
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por lo que se tuvieron en cuenta. Algunos de estos conceptos son: inercia, periodo, 






















 El docente puede llevar la cantidad de estudiantes que desee al Parque Norte 
para desarrollar el trabajo, pero es recomendable que divida el grupo en equipos 
de tres estudiantes para que se puedan asignar las funciones, ya mencionadas en 
la metodología de este proyecto. 
 El profesor debe hacer un estudio previo del concepto de energía para que los 
estudiantes tengan una idea de éste. 
 Socializar el trabajo realizado al finalizar cada una de las fases de éste, es decir, 
después de desarrollar la experiencia en el Parque Norte (el apartado de tus 
sensaciones) y después de realizar el análisis conceptual en el que se relacionan 
las sensaciones descritas con los conceptos que la física expresa y que se 
vivencian en las atracciones. 
 El docente debe hacer una indagación previa de las ideas de energía que puedan 
tener los estudiantes, puede desarrollarse un cuestionario, mapa conceptual, 
esquema, entrevista.  
 Motivar a los estudiantes para que comprendan, que si bien van a divertirse, 
también es importante que analicen cada atracción para que comprendan el 
funcionamiento de ésta y su relación con la energía. 
 Es importante que el profesor este presente en el desarrollo del trabajo, dispuesto 
a solucionar inquietudes. 
 Se recomienda una visita previa por parte del docente para que se familiarice 


































“Ningún científico piensa con formulas.   
Antes de que el físico comience a calcular,   
debe tener en su cerebro el curso de los razonamientos,   
que deben ser expuestos con palabras sencillas.   




La Energía es el concepto que nos permitirá entender el 
funcionamiento de las  atracciones.  La podemos asociar 
con un material y a la vez con un proceso. Por ejemplo la 
gasolina tiene asociada una energía como combustible 
mientras que un coche tiene una energía debida a su 
movimiento. 
 
Para una mejor comprensión del concepto energía es 
necesario analizar las diferentes transformaciones que 
ésta puede sufrir y para ello es necesario entender la 
ley de conservación de la energía, la cual establece que 
“la energía no se crea ni se destruye, solo se 
transforma”, esto implica que no existe un generador 
de energía, sino algo que obtiene energía de otro objeto 
y este a su vez lo recibe de otros, es un proceso 
continuo de cambios de energía.  
 
Un caso especial es el de la energía eléctrica: “El agua cae 
desde la presa hasta unas turbinas que se encuentran 
en su base. Al recibir la fuerza del agua las turbinas 
comienzan a girar. Las turbinas están conectadas a unos 
generadores, que al girar, producen electricidad. La 
electricidad viaja desde los generadores hasta unos 
transformadores, donde se eleva la tensión para poder 
transportar la electricidad hasta los centros de 
consumo”.3 
Ahora, para comprender el proceso de conservación, 
tendremos en cuenta los siguientes términos: 
 







 Fuente de Energía: recibe energía de otro cuerpo pero 
es la responsable de iniciar el proceso de 
transformación. No es la que crea la energía. 
 
 El Portador de Energía: es el que permite el tránsito de 
la energía de la fuente al receptor. 
 
 El Receptor de la Energía: es el que recibe la energía. 
 
Es importante resaltar que una fuente puede ser a la vez 
un receptor de energía. 
 
La energía se transforma en potencial y cinética, que son 
las formas de energía, de las cuales se derivan otras 
como la energía química (energía debida a la posición 
relativa a los átomos en las moléculas de combustible, 
esto desde el punto de vista microscópico). La energía 
no sólo se transforma también se transfiere de un 
sistema a otro por esta razón es que emplearemos los 







En este caso el tanque de gasolina es la fuente de energía, 
la gasolina es el portador y el motor el receptor. 
Aunque  pueden verse más transformaciones, el coche 
en movimiento sería el portador de una energía cinética 
que puede convertirse en otro tipo de energía. 
 
OBJETIVO: 
Describir y analizar desde la física las experiencias vividas 











 Estudiar las transformaciones de la energía que se 




1. ¿Qué sintieron durante el recorrido? ¿Las sensaciones 
fueron iguales en todo el recorrido? Describe en qué 









2. ¿En qué puntos del recorrido se hace evidente los 
cambios de velocidad?  Describe cuáles fueron los 

































5. Después de descender por las montañas ¿en cuál hubo 









6. ¿Por qué es importante no agachar la cabeza cuando 











Los coches inician el movimiento por un suministro de 
energía eléctrica e impulsados  también por las 
corrientes de agua, con ayuda de los motores eléctricos 
estos logran ascender la primera montaña, en la cual 
parte de la energía eléctrica se transforma en energía 
potencial, cuyo valor máximo lo adquiere en lo más alto 
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de ella. Esta energía potencial es suficiente para que 
los coches continúen su recorrido descendente sin 
necesidad de la primera. Es importante aclarar que a 
medida que los coches pierden altura ganan velocidad, 
esto es, adquieren energía cinética sin embargo, parte 
de esta cuando llega a la parte baja de la montaña se 
transfiere al agua, por eso su velocidad disminuye en 
ese punto, por lo que es necesario suministrar de nuevo 
energía eléctrica para que el coche suba la otra 
montaña. 
 
DATOS SOBRE LA ATRACCIÓN: 
 Masa coche: 800 kg 
 Altura de las montañas: 22m y 8m 
 Ángulo de inclinación de las montañas: 45º 
 
ECUACIONES ÚTILES 
Para avanzar con el desarrollo de las actividades,  
necesitarás recordar el principio de conservación de la 
energía mecánica. El cual establece que la energía 
mecánica inicial es igual a la energía mecánica final 
siempre y cuando no haya fricción. 
La energía mecánica esta constituida por la energía 
cinética, relacionada con la velocidad que posee el 
cuerpo y la energía potencial, relacionada con la 
posición del cuerpo con respecto a un sistema de 
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Donde el lado izquierdo de la igualdad corresponde a la 
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EJERCICIOS SOBRE LA ATRACCIÓN: 
Para resolver los siguientes ejercicios es importante 
ignorar la resistencia del aire. 
1. Calcule la velocidad del coche con la que llega al punto 
B.Este parte del punto A con una velocidad inicial igual 






2. ¿En cuál de las dos situaciones la velocidad es mayor? 








3. ¿Concuerda este resultado con la respuesta dada en el 

































 Estudiar las transformaciones de la energía a través de 




1. ¿Qué sintieron durante el recorrido?  ¿Las sensaciones 
fueron iguales en todo este? Describe en qué puntos 






2. ¿En qué puntos del recorrido se hace evidente los 
cambios de velocidad?  Describe cuáles fueron los 































5. ¿En qué parte de la trayectoria del movimiento del 








6. ¿En qué punto de tu trayectoria en el barco te sientes 












En el barco Morgan te mueves de un lado 
para el otro, oscilas por algunos 
minutos como un gran péndulo. Al 
final te puedes sentir un poco 
mareado, esto se debe a la inercia 
que afecta los órganos de tu cuerpo  
que contienen o están rodeados de 
líquidos, como es el caso de tu 




Este barco que se modela como si 
fuera un péndulo describe un 
movimiento oscilatorio, generado 
por los cambios de energía que se 
presentan en éste. 
 
 
Para que el barco empiece a oscilar 
es necesario el suministro de energía eléctrica, que a 
través del rozamiento con una rueda en movimiento y 
contacto con la parte inferior del barco lo empieza a 
acelerar.  
 
La energía cinética adquirida allí lo hace oscilar hasta 
cierto punto, del cual se devuelve debido a la energía 
potencial adquirida por su posición. 
 
La rueda ejerce una 
fuerza impulsora cada vez 
que el barco pasa por la 
posición inicial, 
acelerándolo siempre un 
poco más  y compensando 
las pérdidas de movimiento 
por amortiguamiento. Después de alcanzar la posición 
más alto,  deja de comunicársele  la fuerza impulsadora 
de la rueda, en este momento el barco oscila debido a 
la energía mecánica adquirida y cambia  los valores para 
la energía cinética dependiendo de su velocidad, así 
como los valores de su energía potencial dependiendo 
de su posición. Más tarde la fuerza impulsadora se  
convierte en una fuerza de fricción que va frenando 
poco a poco el movimiento del barco. 
Este movimiento se puede calificar como periódico y hay 
momentos  en el que la posición del barco respecto al 
origen pasa por un valor máximo y otro mínimo. Las 
magnitudes características de este movimiento son: 
 
El período (T): El tiempo que se demora el barco en ir hasta 
un extremo y volver al punto inicial.  
La frecuencia (f): Es el número de veces que  el barco 
realiza el movimiento de ida y vuelta en un segundo. 
 
MEDIDAS Y ESTIMACIÓN: 
 Altura eje vertical del barco: 6 m 
 Masa del barco: 1500 kg 
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ACTIVIDADES DE CÁLCULO 
 









2. El periodo de un péndulo es directamente proporcionar 
a la raíz cuadrada de la longitud de este, y se 




representa la longitud del péndulo, T el periodo y g la 
aceleración de la gravedad. Considera el movimiento del 










3. ¿Cuál es la representación más acertada de las fuerzas 
que interactúan con el pasajero? 
 
4. ¿El espacio recorrido por el barco en una oscilación 










5. Describe las transformaciones que sufre la energía en 







6. ¿Por qué el movimiento de este barco se modela como 



























8. Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta el 
principio de conservación de Energía. Ten en cuenta que 
debes hacer un promedio de la masa total de las 




A. h=9m B. h=0m C. h=9m 
E. Potencial: E. Potencial: E. Potencial: 
E. Cinética: E. Cinética: E. Cinética: 




















 Estudiar los conceptos de vector, cantidad de 
movimiento, energía mecánica y colisiones. 
TUS SENSACIONES: 
1. ¿La sensación es la misma cuando alguien te choca que 










2. ¿Cuál sería la diferencia de chocar un carro que lleva a 









3. ¿Adquiere más velocidad el carro con alguien de mayor 








4. ¿Para qué crees que sirve la antena del coche que esta 











Los conceptos en los que te centrarás en esta atracción, 
son el concepto de vector, colisión, momento lineal. 
Cuando los coches inician su movimiento se les puede 
asociar una dirección y una rapidez (relación entre la 
distancia recorrida y el tiempo). A esta rapidez y 
dirección le llamaremos velocidad. También debe 
tenerse en cuenta que los coches poseen una masa que 
al estar en movimiento generan lo que llamaremos 
cantidad de movimiento.  
Matemáticamente podemos describir la cantidad de 
movimiento como: 
.p mv  
Cada carro tiene asociado una cantidad de movimiento 
determinada. La suma de los momentos antes, durante y 
después de cada choque debe ser igual. A esto lo 
llamamos conservación de la cantidad de movimiento.  
Además de la cantidad del momento lineal, también se 
puede hablar de conservación de la energía cinética en 
los choques. Recordemos que la energía cinética está 




cE mv  
Idealizando el movimiento de los coches, cuando estos 
chocan se puede considerar como una colisión elástica 
en la que se presenta conservación del momento lineal y 
de la energía cinética; y  los cuerpos no sufren 





 Largo de la pista: 28 m 
 Ancho de la pista: 13 m 
 superficie de la pista: 364 m2 
 Número de coches: entre 15 y 20 
 Potencia del sistema eléctrico: 745 Watt 
 Duración del viaje: 3 min 
 Masa del coche solo: 200 kg 
 Rapidez promedio: 1 m/s 
 
ACTIVIDADES DE CÁLCULOS 
1. Las siguientes gráficas representan las direcciones en 
las se llevará a cabo un choque, en el cuadro de la 
derecha grafica la situación final de este.  
 


























5. Explica con tus palabras qué significa que en una 
colisión elástica la cantidad de momento lineal antes y 









6. Analiza la fotografía,  consulta que tipo de colisión es y 























 Estudiar el principio de conservación de la energía y las 
transformaciones de esta. 
TUS SENSACIONES: 
1. ¿Qué sintieron durante el recorrido?  ¿Las sensaciones 
fueron iguales en todo el recorrido? Describe en qué 








2. ¿En qué puntos del recorrido se hace evidente los 
cambios de velocidad?  Describe cuáles fueron los 




















ANÁLISIS CONCEPTUAL  
Para el funcionamiento de esta atracción, los coches 
requieren básicamente de la energía eléctrica, la 
energía mecánica y la aplicación del principio de 
conservación de la energía.  
El coche necesita un suministro de energía eléctrica  para 
iniciar su movimiento, cuando se encuentra en la parte 
alta de la montaña se suspende el suministro de energía 
porque el coche ya tiene la suficiente energía potencial 
para iniciar su recorrido solo. 
A partir de ese momento hay constantes transformaciones 
de energías dadas por la posición y la velocidad del 
coche. Cuando el coche pierde altura, pierde energía 
potencial, pero gana velocidad, lo que implica una 
ganancia en la energía cinética.  
Ahora, el coche se detiene porque las ruedas hacen 
contacto con los rieles lo que conlleva a que parte de la 
energía mecánica, no sea posible reutilizarla  porque 
fue usada en el calentamiento de los rieles por la 
fricción.  
DATOS TÉCNICOS: 
 Masa del coche solo: 380 kg 
 Longitud primera montaña: 12 m 
 Largo del carro: 1.8 m 
 Aceleración: menor a 2g 
 Potencia del motor: 25 Hp 
 Longitud de la pista de frenado: 2.4 m 
 
ACTIVIDADES DE CÁLCULO Y ANÁLISIS. 




que sufre la 












2. Con ayuda de un motor eléctrico el coche sube 
inicialmente una montaña de 12 m de altura,  con 
respecto al suelo, La primera montaña que sube el carro 
tiene una altura de 12 m, con una rapidezpromedio de 
10 m/s ¿con qué velocidad llegará a la siguiente 
montaña, si ésta tiene una altura de 9.6 m, con 







3. Averigua la potencia de un computador cuando está 
encendido. Compara ese dato con la potencia que 
desarrolla el motor para poner en funcionamiento la 













 Estudiar las transformaciones de la energía que se 






1. ¿Qué sintieron durante el recorrido? ¿Las sensaciones 
fueron iguales en todo el recorrido? Describe en qué 







2. ¿En qué puntos del recorrido se hace evidente los 
cambios de rapidez?  Describe cuáles fueron los puntos 



















La atracción Blue Fire pertenece a la Plazoleta Aventura. 
Su diseño es parecido a un ocho, y está conformado por 
varios coches unidos, estos son impulsados 
constantemente por varias ruedas estáticas.  
 
La función de estas ruedas es transferir energía  a los 
coches y de esta manera lograr que la atracción 





 Velocidad máxima: 70 km/h  
 Masa del tren: 2000 kg 
 Potencia: 141550 Watt 
 Altura máxima: 4 m 
 Altura mínima: 2 m 
 
PREGUNTAS DE ANÁLISIS: 
 










2. ¿La velocidad de los coches es constante o existe 








3. ¿Existe variaciones en la energía potencial y la 








4. ¿Qué otras formas de energía se manifiestano se 
emplean en esta atracción, aparte de la energía cinética 
















Para resolver las siguientes cuestiones, considere el tren 
completamente lleno. 
 
6. ¿Cuál es la energía potencial en el punto más alto y más 
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